





























研究成果の概要（英文）：This study raised the following research results. First, I clarified the 
current status and issues of theory of peace and the study of philosophy of Immanuel Kant 
in East Asia, i.e. Japan, Korea, China, and Taiwan. Secondly, I built the international 
network of the peace study of Kant in East Asia. Third, I was able to elucidate future 
problems of Kant’s philosophy in Japan, Korea, China, and Taiwan. Fourth, I could 
illuminate the importance of the international cooperative study of Kant’s philosophy and 
contemporary significance of theory of peace in East Asia. 
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